
















































2.ちいさいですか｡ □ロロいいえ､ちいさくないです｡ □u L]
3　ちかいですか.ロロロいいえ､ちかくないです｡ロロロ
4.とおいですか｡ロロロいいえ､とおくないです｡口ロロ
5.おもしろいですか｡ □ロロいいえ､おもしろくないです｡ □n□
6　むずかしいですか｡ロロ｢コいいえ､むずかしくないです｡ □□□
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7.ながいですか｡口□□いいえ､ながくないです｡ □□□
8.たかいですか｡ □□□いいえ､たかくないです｡ロロロ
9.しろいですか｡ロロロいいえ､しろくないです｡ □□□
10.あかいですか. ⊂1ロロいいえ､あかくないです｡ロロロ
Ⅳ.聞いてください｡
1.がっこうはちかいですか｡
はい､とても--はい､とてもちかいです｡
2.あなたのねこは大きいですか｡
いいえ､あまり---いいえ､あまり大きくありません｡
答えてください｡
1.がっこうはちかいですか｡
はい､とても□ロロはい､とてもちかいです｡ロロロ
2.あなたのねこは大きいですか｡
いいえ､あまりFl口□いいえ､あまり大きくありません｡ロロロ
3.だいがくはとおいですか｡
はい､とても□□□はいとてもとおいです.ロロロ
4.このほんはおもしろいですか｡
いいえ､あまりロロロいいえ､あまりおもしろくありません｡口□□
5.にはんどのべんきょうはむずかしいですか｡
いいえ､ちっともロロロいいえ､ちっともむずかしくありません｡ロロロ
Ⅴ.聞いてく　ださい｡
1.それはどんなねこですか｡
ちいさい-一･-ちいさいねこです｡
2.それはどんないぬですか｡
とても大きい--とても大きいいぬです｡
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答えてく　ださい｡
1.それはどんなねこですか｡
ちいさい□□□ちいさいねこです｡ □□□
2.それはどんないぬですか｡
とても大きい□□□とても大きいいぬです｡ □□□
3.これはどんなざっしですか｡
っまらないロロロつまらないざっLです｡ロロロ
4.あれはどんなはんですか｡
とてもおもしろいロロロとてもおもしろいほんです｡ □□□
5. ､それはどんなこうぎですか｡
ちょっとむずかしいロロロちょっとむずかしいこうぎです｡ロロロ
6.あのかたのくつはどんないろのくつですか｡
くろい□□□くろいくつです｡口ロロ
7.たなかさんのはどんないろのきものですか｡
あかい□□□あかいきものです｡口□□
Ⅵ.聞いてく　ださい｡
1.大きいですか｡ --いいえ､大きくありません｡
2.大きいいぬですか｡ --･いいえ大きいいぬではありませんo
答えてく　ださい｡
1.大きいですか｡ロロロいいえ､大きくありません｡ロロロ
2.大きいいぬですか｡ □ロロいいえ､大きいいぬではありません｡ロロロ
ち　ちいさいですか｡ロロロいいえ､ちいさくありません｡口□□
4.ちいさいねこですか｡ロロロいいえ､ちいさいねこではありません○　ロロロ
5.おもしろいですか｡ロロロいいえ､おもしろくありません｡ロロロ
6.おもしろいざっしですか｡ □□□いいえ､おもしろいざっLではありませんo　ロロコ
7.つまらないですか｡ □□□いいえ､つまらなくありません｡口ロロ
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8.つまらないほんですか｡ [コロロいいえ､つまらないほんではありません｡ロロロ
9.むずかしいですか｡ □□□いいえ､むずかしくありません｡ロロロ
10.むずかしいこうぎですか｡ □□□いいえ､むずかしいこうぎではありません｡ロロロ
ll.やさしいですか｡ロロコいいえ､やさしくありません｡ロロロ
12.やさしいじしょですか｡ ⊂】ロロいいえ､やさしいじしょではありません｡ロロロ
13.みじかいですか｡ロロロいいえ､みじかくありませんC　□□□
lA.みじかいかみですか｡ □□□いいえ､みじかいかみではありません｡ロロロ
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